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Аннотация 
Идентификация товаров, подлежащих от-
дельным видам государственного контроля 
в пограничных пунктах пропуска, осуществ-
ляется не только по коду ТНВЭД ЕАЭС, но 
и по названию и описанию товара. В статье 
рассмотрены лексические методы измене-
ния смысла терминов, определяющих сущ-
ность товаров, подлежащих ветеринар-
ному, фитосанитарном и санитарно-эпиде-
миологическому контролям. Данные техно-
логии используют недобропорядочные 
участники внешнеэкономической деятель-
ности для непредоставления разрешитель-
ных документов в пограничных пунктах про-
пуска. 
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Abstract 
Identification of goods subject to certain types 
of state control at border checkpoints is carried 
out not only by the code of the commodity no-
menclature, but also by the name and descrip-
tion of the goods. The article deals with lexical 
methods of changing the meaning of terms de-
termining the essence of goods subject to vet-
erinary, phytosanitary and sanitary-epidemio-
logical controls. These technologies are used 
by dishonest participants in foreign economic 
activities for failure to provide permits at border 
checkpoints. 
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2010 № 394-ФЗ [1] с 1 июля 
2011 года в пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу на Федеральную та-
моженную службу возложены функции по 
осуществлению документального фитоса-
нитарного, ветеринарного и санитарно-эпи-
демиологического контролей. Кроме того, 
согласно данному нормативно-правовому 
акту, должностные лица таможенных орга-
нов осуществляют в пограничных пунктах 
пропуска в полном объеме транспортный 
контроль [2]. Согласно Приказу ФТС России 
от 30.09.2011 № 1996 [3] должностные лица 
таможенных органов осуществляют про-
верку разрешительных документов на под-
контрольные товары, перемещаемые через 
пограничные пункты пропуска. Наличие раз-
решительных документов необходимо для 
товаров, попадающих под Единые перечни 
товаров, подлежащих ветеринарному [4] и 
фитосанитарному [5] контролям и под 2 и 3 
разделы Единого перечня товаров, подле-
жащих санитарно-эпидемиологическому 
контролю [6].  
Если идентификация товаров, подкон-
трольных фитосанитарному и ветеринар-
ному контролю, как правило, не вызывает 
сложностей, т.к. их отнесение к Единым пе-
речням осуществляется преимущественно 
по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и в гораздо мень-
шей степени по их названию и описанию, то 
отнесение товаров к 2 разделу Единого пе-
речня товаров, подлежащих санитарно-эпи-
демиологическому контролю требует порой 
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от должностных лиц таможенных органов 
серьезного лингвистического анализа това-
росопроводительных документов [7]. 
В пунктах пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации обяза-
тельному санитарно-карантинному кон-
тролю подлежат подконтрольные товары, 
включенные в разделы II и III Единого пе-
речня товаров, утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 
№ 299 «О применении санитарных мер в 
Таможенном союзе». 
Основанием для отнесения подкон-
трольных товаров к разделам II и III Единого 
перечня товаров при их ввозе на таможен-
ную территорию Таможенного союза служат 
сведения, содержащиеся в транспортных 
(перевозочных) и (или) коммерческих доку-
ментах, или в информационном письме из-
готовителя (производителя) продукции и 
подтверждающие указанную в разделах II и 
III Единого перечня товаров область приме-
нения продукции. 
Для отнесения продукции к разделу II 
Единого перечня товаров уполномоченное 
должностное лицо таможенного органа ру-
ководствуется как кодом единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности  ЕАЭС и кратким описанием то-
вара, приведенными в таблице раздела II 
Единого перечня товаров, так и наименова-
нием товара в 1 - 11 группах товаров, пере-
численных в начале раздела II Единого пе-
речня товаров. Для отнесения товара к раз-
делам II и III Единого перечня товаров он 
должен быть поименован как в группе то-
вара, так и в таблице с указанием кода ТН 
ВЭД ТС и краткого описания товара.  
Поскольку получение Свидетельства о 
государственной регистрации (разреши-
тельного документа для товаров, подлежа-
щих санитарно-эпидемиологическому кон-
тролю) для некоторых участников внешне-
экономической деятельности представляет 
определенные сложности и требует значи-
тельных временных затрат на ввоз пробной 
партии товара, проведение санитарно-эпи-
демиологической экспертизы и собственно 
получение разрешительного документа, то 
некоторые из них идут на предумышленное 
искажение информации о товаре в товаро-
сопроводительных документах с целью 
уклонения от предоставления разреши-
тельных документов для целей санитарно-
эпидемиологического контроля [8].  
Кроме того, согласно действующему за-
конодательству ЕАЭС, на ряд товаров 
необходимо предоставление свидетельств 
о государственной регистрации, выданных 
только в центральных офисах уполномо-
ченных организаций стран – членов ЕАЭС. 
Такие требования распространяются, 
например, на косметические средства для 
нанесения татуировок безинъекционным 
способом и загара без солнца, минераль-
ную воду, в названии которой присутствует 
слово «лечебная», оборудование для пить-
евого водоснабжения, генном-модифициро-
ванные товары и т.п. Поскольку данное тре-
бование создает дополнительные сложно-
сти для недобропорядочных участников 
внешнеэкономической деятельности, оно 
провоцирует их противоправные деяния по 
искажению информации в названии и опи-
сании товаров [9].  
Сложность исследования данного во-
проса заключается в том, что при непредо-
ставлении разрушительных документов, не-
обходимых для проведения отдельных ви-
дов государственного контроля (ветеринар-
ного, фитосанитарного и санитарно-эпиде-
миологического), должностные лица тамо-
женных органов, согласно приказу ФТС № 
1996, запрещают ввоз таких товаров на та-
моженную территорию ЕАЭС и не возбуж-
дают дел об административном правонару-
шении, хотя в данном случае налицо право-
нарушение, предусмотренное ст. 16.3 и 
16.17 КОАП РФ [10].  
Проведенный анализ поданных декла-
раций на товары и коносаментов позволил 
выявить следующие лингвистические тех-
нологии недостоверного декларирования 
подконтрольных товаров: 
1. Забывчивость – не упоминание в 
названии или описании товаров о некото-
рых технологических особенностях произ-
водства или специфике применения това-
ров. Так практически всегда «забывают» 
указывать, что изолят соевого белка, им-
портируемый из Китая как ингредиент для 
пищевой промышленности, изготовлен из 
геномодифицированной сои, прекрасно по-
нимая, что подтвердить или опровергнуть 
данную информацию возможно только пу-
тем полимеразно-цепной реакции, которая 
недоступна в пограничном пункте пропуска. 
Менее критичным, на наш взгляд, является 
неупоминание слова «лечебная» в назва-
нии минеральной воды – в подобных слу-
чаях нарушения легко выявляются при осу-
ществлении таможенного досмотра при со-
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поставлении маркировки товара и инфор-
мации в товаросопроводительных докумен-
тах. 
2. Пересортица – в контейнер с косме-
тическими средствами разных наименова-
ний, на которые имеется свидетельство о 
государственной регистрации, выданное в 
регионарном подразделении Роспотребна-
дзора, помещаются косметические сред-
ства, например, для загара без солнца. При 
этом в названии скромно указывается 
«Suntan cream», а упоминание «without sun» 
просто теряется. 
3. Подмена информации – например, 
когда вместо информации о предназначе-
нии одежды, находящейся в контейнере, 
для детей указывается ее размер. 
4. Предумышленное искажение инфор-
мации о подконтрольных товарах – напри-
мер, с 2014 года соевый белок не подлежит 
санитарно-эпидемиологическому контролю, 
но в случае его поставок как корма для жи-
вотных должен сопровождаться ветеринар-
ным сертификатом. Для уклонения от доку-
ментального ветеринарного контроля, 
участники внешнеэкономической деятель-
ности иногда добавляют фразу «не для ве-
теринарных целей» в описании данного то-
вара. В таких случаях, если у должностного 
лица возникают сомнения в достоверности 
предоставленной информации, целесооб-
разно проанализировать виды экономиче-
ской деятельности участника ВЭД и его 
партнеров, как минимум официальные коды 
ОКВЭД.  
Таким образом, недобропорядочные 
участники внешнеэкономической деятель-
ности используют лингвистические техно-
логии для умышленного искажения назва-
ния и описания подконтрольных товаров 
для уклонения от предоставления таможен-
ным органам разрешительных документов 
для целей ветеринарного, фитосанитарного 
и, особенно, санитарно-эпидемиологиче-
ского контролей. что требует от должност-
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